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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk rnernbandingkan estimator MLE dan 
estimator Bayes parameter distribusi eksponensiaJ berdasar kriteria MSE. 
nLX; 
Melalui metode MLE diperoleh ~ sebagai estimator, sedangkan estimator 
n 
untuk Bayes adalah 1=] Diperoleh pula MSE rnasing-masing estimator 
n-l 
(tx,J 2 ,-]
adalah MSEMLE MSEBayes = Untuk proses(n-l)2(n-2)' 
pembandingannya ,jika digunakan nilai () adalah mean data rnaka diperoleh hasil 
(IX.)' (Ix.)'
pembandingan ,=1 3 < 1=1 2 atau nilai MSEMLE akan selalu bemilai 
n (n -1) (n - 2) 
lebih keeil dibandingkan nilai MSEBayes.Jadi kesirnpulannya dalam kasus ini 
metode MLE lebih baik dibandingkan metode Bayes. 
Kata kunci E<;timator MLE, Estimator Bayes ,MSEMLE ,MSEBayes. Distribusi 
Eksponensial 
IX 
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The purpose of this skripsi is to compare estimator of MLE and estimator 
of Bayesian parameter exponential distribution based of MSE criteria. Passed 
IILX; 

MLE method obtained ~ as estimator, even though estimator to Bayes that 
MSEBaves To comparing process , if it is used the () value 
n 
IILX; f}2 
is ~. Also obtained MSE to each estimators there are MSEMLE = ­ and 
n-l n (fx ,), 
= ;=1 2 .. IS 
- (n-l) (n-2) 
(fx,J (fx,J 

mean of data will be get i~1 3 < i~1 2 or the value MSEMLE that 
n' (n-l) (n-2) 
always smaller comparing from value of MSEBayes .So that conclusion for this 
case is MLE method better than Bayes method. 
Key Words: MLE estimator ,Bayes estimator, MSEMLE , MSEBayes , Exponentia1 
Distribution. 
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